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PENGHf RG.I l!1I 
Dalam menjalo.nkf;.Il kajien lUP-T dan setarusnya menyia.p-
ka.n Latihan Ilmiah ini, pengkaji tela.l}_ berpeluang mendapatkan 
bantuan da.n eokong<.n dart beberapa pihak yang berkenaan. Pengka.ji 
merasa terhut<mP: budi di atas ban tuan dan sokongan serta tunjuk 
ajar mereka. . "Di ·.tas usaha-ueaha mereka ini, pengkaji ingin mera-
kamlc:an ucapan ribuan terima :taaih atas segalo kerjasama yang telah 
dibe:;.--ikan . 
Waaeal.am. 
1. Prof. S. Husin Ali , Pen~arah di Jaoatan 
Antropologi d.an Sosiologi aelaku Penyelia 
Latihan Ilrniah ini yang te1ah memberikan 
kritikan d.an tunjuk ajar kepada pengkaji. 
2. Tuan ?enghulu liukim Penyabong, Fncik Nalm 
bin Salleb dan Ketua Kempung, Tuan 'Dahalen 
Tuan l~gah, ker,1asama dan tunjuk ajar mer eka 
SE".ngat-sangat dihargai. 
3. Penduduk-penduduk di 1' ukim Penyabong ser t a. 
responden- responden yang telah memberikan 
ke'I'je.sama yang mewuaakan . 
4. Cik Suha.ra. yang telnh bersusah-peyah menaipkan 
Lati ban Ilmie.h lni. 
5. Rakrui-ra.kcn yang tele.h samar-sama menjalankan 
kajian luar . 
'e:brik: 440;8 
Jabatan Anti·ooologi dan Soaiologi , 
Universiti Malaya, 
Kuala Lumpur. 
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SINOPSIS 
Kajian ilmiah ini menumpukan <lua bahagian utama 
iaitu masalah kemiskinan yang dihadapi oleh komuniti ne-
layan dan usaha-usaha ke arah pei.nbangunan di Mukim Penya-
bong. 
Pengkaji menyentuh secara umum mengenii sektor 
perikanan di Malaysia dan menghuraikan tujuan, metod dan 
masalah kajian di dalam Bab I. Di dalam Bab ini juga 
teori, konsep dan ukuran kemiskinan dibincangkan bersama 
dengan meletakkan negara ini seb~ tapak perbincangan. 
Seterusnya di dalam Bab II, huraian dibuat me-
ngenai latarbelakang kawasan kaJ1an. Antara lain ianya 
meliputi keduduican ekonomi, sosial se~ta politik kawasan 
kajian. Pengkaji menyentuh secara khusus keedaan sosio-
ekonomi komuniti nelayan di dalam Bab Ketige. Di sini 
juga akan dikemukakan ma.salah-masalah utama para nelayan 
Masalah inilah yang meletakkan mereka ke lembah kemis-
kinan. 
Kerajaan telah mengambil langkah-langkah ter-
tentu melalui agens1-agens1nya dalam usaha pemb~an 
terhaddp para nelayan di s1n1. Usaha- usaha kerajaan ini 
dijalar.kan sejak Dasar Ekonomi Baru dilancarkan dan ke-
semuanya akan diterangkan di dalam Bab IV. 
Setelah me11hat usaha-usaha yang telah dan 
sedang dijalankan, pengkaji ingin menilai sejauhm:makah 
kejayaan mereka unt\lk membasmi kem1sk1nan dan meninggi-
kan taraf. hidup para nelayan di sini. Perbincangan ini 
akan dibuat di dalam Bab terakhir iai tu Bab V. Pengka-
j 1 juga memberikan serba sedikit cadangan-cadangan yang 
mungkin berguna jika 1anya dipraktiklcan. 




















































































































